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CLASS MODULE Subject
Ordered
MOF_Identifier
MOF_NameSpacePath MOF_Definition
MOF_SpecificationItem MOF_Schema
MOF_Specification
MOF_Repository
{}MOF_File
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OMT ObjectEditor Model: Definition.cd 1998/01/19 Page: 1
CLASS MODULE Subject
QualifiersIdentifier
MOF_AssociationDefinition
MOF_ReferenceDefinition
QualifierMOF_Identifier
MOF_PropertyInitialization
MOF_PropertyDefinition
MOF_MethodDefinition
MOF_InstanceDefinition
MOF_ClassDefinition
{}MOF_Definition
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OMT ObjectEditor Model: Class.cd 1998/01/19 Page: 1
CLASS MODULE Subject
Identifier
Alias 
MOF_Reference
MOF_AssociationDefinition
MOF_NameSpacePath
MOF_MethodMOF_Attribute
MOF_Identifier
MOF_Class
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OMT ObjectEditor Model: Instance.cd 1998/01/19 Page: 1
CLASS MODULE Subject
Identifier
Alias 
MOF_Initializer
MOF_NameSpacePath
MOF_PropertyInitialization
MOF_Identifier
MOF_InstanceDefinition
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CLASS MODULE Subject
MOF_StringValueMOF_RealValue
MOF_OctalValue
MOF_ObjectPathValueMOF_NullValue
MOF_HexadecimalValueMOF_DecimalValue
MOF_CharValue
MOF_BinaryValue
MOF_BooleanValue MOF_IntegerValue
{}MOF_ConstantValue
{}MOF_Initializer
MOF_AliasIdentifier
MOF_ArrayInitializer{}MOF_SimpleInitializer
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CLASS MODULE Subject
initializer
Array 
Value
Default 
MOF_Identifier
Scope
MOF_FlavorMOF_Initializer MOF_DataType
MOF_DecimalValue
MOF_QualifierDefinition
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OMT ObjectEditor Model: Qualifier2.cd 1998/01/19 Page: 1
CLASS MODULE Subject
Name
Qualifier Parameter Flavor
MOF_Identifier
MOF_Initializer MOF_Flavor
MOF_Qualifier
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OMT ObjectEditor Model: Method.cd 1998/01/21 Page: 1
CLASS MODULE Subject
Initializer
Array 
MOF_DecimalValue
MOF_Parameter MOF_DataType
MOF_MethodDefinition
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